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Hidup ibarat mengayuh sepeda,  
selalu bergerak dinamis mulai dari titik nol. 
Diperlukan keseimbangan agar tidak terjatuh. 
Ketika terjatuh bangkitlah kembali. 
Pada saat kita mengayuh, 
akan ada hal yang dilewati bisa disebut masa lalu. 
Masa lalu bukan untuk disesali  
namun untuk di petik hikmah setiap detik perjalanannya. 
Di atas sepeda kita dilatih bijak, 
kapan harus mengerem diri dan kapan melonggarkan tekanan. 
Mengayuh, mengerem, menjaga keseimbangan hingga meletakkan target  
dan berlatih pantang menyerah, demikianlah inti sebuah kesabaran. 
Allah bersama orang yang berusaha. 
Allah memberikan kekuatan kepada siapapun yang meyakininya. 
Dalam menempuh beragam perjalanan kita harus terus untuk menguatkan diri, 
agar terus menguatkan kayuhan dalam kelelahan. 
Teruslah bergerak, kayuhlah terus sepedamu, maka kau akan sampai ke tujuan. 
 
Jangan menjelaskan tentang dirimu  
kepada siapapun. 
Karena yang menyukaimu  
tidak butuh itu,  
dan yang membencimu  
tidak percaya itu.  
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Ku tau ini tak kan mampu membalas semua jasanya, 
 Namun semoga, pencapaian ini mampu  
 membuatnya bangga. 
Teruntuk yang tercinta, orang tua  
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PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Arus 
Kas Operasi Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi pada Bank BUMN go 
public di Indonesia periode 2007-2014)” beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan 
cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat 
keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap 
etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian naskah ini. 
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Yang membuat pernyataan, 
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